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man, yang dijangka bermula
padaakhirbulanini.
Shahidanberkata,senaraina-
ma atlit yang akanke Jerman
sudahdihantarke MajIis Sukan
Negara(MSN) dan kini hanya
menunggulampuhijaudaripada










"Kita beri dia lebih banyak
masa untuk.menjalanilatihan
dan menyesuaikandiri di sana.



























dan SukanSea di Vientienne,
Laos,hujungtahunini.
Shahidanjuga memaklumkan






atlit tidak dapatelak daripada
menyertaikejohanandi Filipina
ker.anaia adalahmedanterbaik
untukmerekamelayakkandirike
SukanSea,"katanya.
